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P H I L I P P E I I I ET L E DUG DE L E I I M E 
Correspondaiice manuscrile cTAimen de .lauborl, sietir üa í iwmxux ; d'Andró 
d« Cocheñlet, baron de VALCRI.AS; de tlenri de Bnufremonl, marquis de 
SKNECEY ; de Claude de GRENKLI.K et de Cbarles d'Angennes, com to ilu 
FARÓIS, ambassadeurs de France on Kspagne; de Bnttisla SAI.UZZO, resident 
de la Republique rir G í n o s ; de Simon CoxTAnixi; de Francesco Pmui.t; de. 
Pietro CosTAniM el d'Alvise ConsEii, ambassadeurs de Venise íi Madrid ; — 
Relations «les nmbassadeurs vcnilicns [Alberi; Rnrozzi ct Bercliel, M U : j 
Fspagno ("jfS-fG'JÍ. — Ktifffn/iiiiv^ Afínales Ferdiimndei. — M6inoir^8 fío 
fíitssotnpi-'m. — C'i / ' icm, Relaciones de las cosas cucedidas en la Corte do 
Kspafta, desde loW basta 1 6 H . 
<i J i ' riipno, si j'oso le dire, on Espagno. Jone puis poitsser ma 
fortuno plus loin. » avouail un jour à Gü Blas lo due do Lormo. 
Cello conlidonoo significative, rapprnchéo du labicau Iros pitto-
rcffquo quo nous a laissó de la cour du roi cathoUquo lo húroa 
de Le Sage, raraclóriso l'un des cnlós du revirement subi par la 
polilique do rKscurial au commonccmont du xvu" siècle. 
Avec la mort de Philippe 11, en oflot, rabsolutismo détnora-
lísant, implacable, dont ce prince el Charles-Quint avaionL í t é , 
pendanl prés d'un siiícic, la prodigicuse incarnation dovaít nóces-
saircment prendre fin. Plus qu'aucuno autre provinco do la 
monarchie, l'Espagnc soupirail après un changement do rógimo; 
i ! lui fallail une polilique nouvelle, h peine de perdro dans un 
irfes bref délai, les derniers vesliges do sa suprématic ouro-
péenne. I I est vrai que la péninsulc íbórique méritait bien quelquo 
répit. N'avait-elle pasf jusqu'alors, soutenuh elle acule Tócrasant 
fardeau de rempirc des Habsbourg, fait face à toutes les óven-
lualilós de guerrea sans Irbvo ai morei, conçu et tenló des entre-
prises insensées: la conquôle de la Franco et celle do TAnglo-
terre, déjoué maintes coalitions protestantes, défendu en Pin — h 
armes inúgalos— sos colonies d'outre-mcr contre los corsairos 
anglais cl hollandais? 
t 
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La Casülle, ópuisce J'honimcs et d'argent, snnlilail incapable 
d*un nouve! cííorl. On n'ci\t jtns Inmvú soixanío-flix homines à 
enrôler dans un périmtitru do six liem-s tiulourdi! la capkalo, 
qui so Irouvait ainsi plus exposée à un coup do main de l'élran-
ger que Naples ou Milan. De frénéranx osp;ignols, point! ou 
píulòl un scui, un vieillard, Fuenles, le meilleur, sinon l'tmiíjuc 
élíívo de ce grand homme de gueno qui ful Aloxamlre Farnèso. 
Au roste, Fuentes mort, ct do son vivant déjil, Ies Ilaliens se 
poussaient ftux charges militaires ÍJIK; les grands d'Kspagnc 
n'élaieiit plus dignen ni capables de levêtir. Lo íiéuois .Spínola 
commandail en Flandre les at-mées casíillanes, tandis que lo 
Gunois Doria parlageait avec le prince piémontais Philibcrt 
la direction dos ÍIOIÍCK da roí catJiolique. 
Autre signe non moins equivoque de decadence, la vio inlcl-
lectuelle et commerciale se retirait peu à pou de i'intórieur du 
pays pour «o canlouiier h Madrid, à Seville, port d'arrivage des 
gallons dos Indes, fi Valence et dans quolquon ehefs-lieiix de 
vice-royaulós. Lo sort tie I'agriculturo uMlait pas meillour ; 
parlout Jc manque do bras BO faisait crueilomcnt sonlir c l , 
«Guiou, los propríólós desllalinna ol des Morisques, concesston-
naires d'une partió du littoral de la Médilerranée, faisaiont con-
traste au miliou dos terrcs áridos et incultos qui los onvh'on-
naicnU Quant aux llnancos, lour dólabromontótait sansoxomplo, 
ot Torgucil castillan BOulTraU íi voir la haute banque ilalionne 
se venger h sa madifcre sur le Irésor royal des exactions eom-
iiusoB par lea gouvornours cspagnols en Lombardio et dans les 
Deux-Sicilos, cl los conlrilmlions exlorquóos k cos provincos 
roprondrojsous la formo d'inlóróts usurairos, lo chomin do la 
Rivibro de Gènos 
A celte sUuaiioti économique Fort compromise, so joignail un 
bfirilago polititiuc des moins ongagoanls: Ouorro avec TAugle-
tcrrc, guerre avoo le» l'mvinces-Uníos, paix boltouso avec la 
Franco; dos omiomU parlout, ot pas tm allíó aórioux, car on 
n'eiH pu qualitter de ce noin les petils princes ilaliens ct les 
cantons cathoíiquos do Suisse. 
Co no furcnt toutefois pas, comine on seraít lonlò do le croiroj 
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les seulcs complications de la polHíqm; cxtérieuic qui próci-
piterent la decadence de KKspagnc au eommoneemont du xvii« 
siècle. Non. Quelques niois apròs l'assassinal de Henri IV, cu 
octobre 1610, la monarcliie de Vhilippe I I I ne se trouvait plus 
avoir, eu K ti rope du moins, d'adversaires militants; parlout 
les armes avaienl íúé posees ; la paix avee rAnglclorro (1604), 
la treve des I'ays-lias (160!)), Pinslaliilité des allairos de Franco 
paraissaicnt devoir replucer l'Kspagne à son rang do premióro 
puissance continentale el lui assuror un roièvement quo ses 
expéditions en Marnc n etaient point pour entraver. Kl cepon-
dant, malgró ees svmplñmes favorables, rannáo iGiOct quelques-
unes de colics qui la suivenl, ttmrquonL précisónuínl parmí los 
plus péniíiles, les plus liuniilianles de l'liisloire du grand empire; 
lenerveinent piditique de la nation alteint son paroxysmo, ot 
rumbassadeur de Franco á Madrid, Vaneólas, pent envoyer ii 
Mario de Mediéis cello déíiuition, uussi exacto que typique, do la 
situation : « L'K.y/Uf/tnj me purnit ác hile dcpms la teste jttsgttes 
mix pictk ! » 
Un verra plus loin combion amors furont les fruits du régimo 
inauguré par Lermc ii ravbnement do Pinlippe I I I , ot combion 
illusoires los bóuftfíccs retiros par rKspagne do coito paix qu'ollo 
réclamait avec tant d'inslanco ot qui lui ful oclroyóo à souio Ün 
d'enrtchir uno faniille de favoris. En loutótatdo causo, ol avaut 
niómc d'abordor lew questions de délail, i l ost permis do so 
doraandor si la continuation des hoslililós on Flandro out ótó 
plus ruineuso pour lo royaume quo l'adminislration maltôtiiiro 
des Sandoval ol lo gaspillago éhonté qui caractórisa lour passage 
aux affaires. Sons Pbilippo ü l ot Louis X I I I , rKspagno ot la 
Franco ont toutos deux une sorlo do dúfaülanco: Lermo ot Ucoda 
entre Perez ot Olivare/.; Concini et Luynes entro Sully ot Uicho-
liou. Tonics deux cependant se sont relevóos dès lo second 
quart du xvu8 sièclo; cellc-ci pour reprendro sa marcho ascen-
dauto, collo-là pour dófendre pied à pied, dans uno lutte ploino 
de grandeur, des provinces qui luí échappont les unos aprisa los 
aulros. L'histuiro du minislòro do Lormo explique on parliot 
croyons-nous, cette diíl'óronce do fortuno. 
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Le lundi 14 avril i578; ia reine Anne d'Autricho, quatrième 
femine de Philippe I I , donnait 1c jour, au palais dc Madrid, à un 
enfant que sa mauvaise étoile devaitasscoir, vingt ans plus lard, 
sur le trónc dc toutes los Espagnes. Les premieres annécs de ce 
petit fíls dc Charles-Quint ne laissent aucune trace dansl'Msloire. 
Nourri d'un mauvais lait, scrofulcux jusqu'ü la moclle, les 
jambes couvortcs d'abcés, don Philippe n'existait pas aux ycux 
dc ses futurs sujets, lorsque la disparí lion successive de ses aines, 
en fit un prince des Asturies. Aussitftt, etcommo par cnchante-
ment, on se souvint qu'il était né sous lo signe du Capricornc, 
et cette parenté zodiacale avee Pempcreur Auguste et le premier 
des grands-ducs Mcdicis suffil à lui fairo pródire la plus brillante 
destinée. Astrologues ot courtisans complaicnt, i l estvrai, sans 
Philippe I I ; Üs oubliaient que le despotismo du poro devait finir 
par tuer toute volonté chez le fils, et que le spectre de don Carlos 
bouleverscrait à la longue Pesprit naturcllement timide et apa-
thiquo de Thóritior de la monarchio catboHquc, L'éducation 
donnée à ce dernier répondit pleinemcnt au désir de celui qui, 
pour ses fils du moins, n'eut jamais de père que le nom. Loaisa, 
archevêque de Tolfede, chargé d'inculquer aujeunc prince une 
três supcrficielle teinturo de mathématiques etdo latin, en memo 
temps qu'une três forte dose de respect h Pégard du roi son 
seigneur ot maítre, no romperla qu'un succès relatif dans la pre-
miare partie de sa tâche, mais réussit à merveille dans la 
soco n dc. 
En 4597, don Philippe le Solitaire, alors âgé dedix-neuf ans, se 
trouva définüivement míltó. Quelques mois auparavant, la non-
vcllo dc la surprise de Cadix par la llotle anglaise avail fait 
bouillomier son sang dans ses veines ot i l s'était jeté aux piods 
de son père, réclamant Pautovisalion de voler en Aiidalousio. La 
réponse froide ot dédaigneuse do Philippe I I porta 1c dernier 
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coup aux inslincls chovalerosquos ol ÍIUX nobles ambitions da 
jeune prince. Separó, par ordre de romlira^cux monarqac, do sa 
smur bien-aimée, J'infimle Isahollo-Claire-Eugcnic, riiúritier de 
la coiironno supporla des lors avec uno sloíquo rósignalfon 
tontos les humiliations qu'il pUU ii sou pèrc de lui infligor; 
mais aussi, quand celui-ci, songoanl enfin à lui donner une 
femnie, fit passer devant ses yeux los portraits des Irois jeunes 
princesses ontro Icsquclles so devait faire son choix, i l pul 
rópondro : « C/io/stssez vom-mr.nw, mon pare, je n'ai pas d'autre 
volimtê que la vôíre ! » En presence d'un tómoignage aussi com-
plet d'inertie, Philippe I I comprit, mais trop lard, que sou but 
ótait dépassó. Ce tío découverte, loulcfois, no le déconcerta pas. 
Pmdigieux illusionnó, il s'endormit de son dernier sonimeil avec 
ía consolante conviction de n'avoir jamais commis aucune action 
niauvaise, el quand, <a son lit de morí, i l recommanda la monar-
chic ¡i sou gemiré désigné Albert d'Autriche, Tidée ne lui vint 
pas un instanl que TEspagne pourrait raecuser un jour d'avoir 
été Tautcur responsable de eelui que lui-mèmc appelail ironiquo-
ment: un' amhra diprmeipe. 
Co ful le 13 septembro 'ir¡98 que lo prince des Ásturies 
succéda, sous le nom de Philippe IIÍ, à Philippe l í qui venait 
de s'éteindrc à l'Escurial. Le nouveau roi cutrail dans sa vingt-
uniíjme année. A on juger par les portraits du temps ct les 
descriptions que Ies coníemporams nous ont laissós de sa per-
sonne, Philipjje devait ótre de taillc plutôt au-dessous do la 
moyenno ; son expression était mélancolique, sa carnation fraicho 
et rosée ; sa barbe ot ses cheveux d'un blond roux, sa mous-
tache à la Velasquez, encadraient un visage rógulier que dópa-
rait la sailHe d'unc líivrc par trop aulrichienne. 
Comme i l était aisé de le prévoir, le nouveau roi ne consenlit 
qu'avec regret à apporter à ses habitudes ct íi son genre do vio 
les quelqucs modiíicalions nécessitóes par les circonstances. 
Toujours est-il qu'en tout et partout i l domeurc l'opposé do 
Philippe 11. Celui-ci, à qui la fortune aurait éló sans doute moins 
conlraire pour peu qu'il eúl mis à oxécuter sos plans autaut de 
hardiesse qu'á les concevoir, se faisait rendro chaqué jour un 
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comptc exact des moindrfis évcnemonts parvenus h la connais-
sance de ses minislres. Aussi bien sos decisions, consignées en 
marge des préavis ou « consultes » du Conseil d'Etat, témoi-
gncnt-elles d'un travail sans rolâche ct d'une rcmarquable faci-
litó d'assimilation. En revanche, aucune de ees qualités maitresses 
du souverain ne se retrouve choz Philippe I I I , qui semble n'étrc 
montó sur le trône que pour se désintóresser des affaires publi-
ques et renoncer k loute initiative en favour des Sandoval. En 
eííet, si le nouvcau monarque consent b. employer deux ou trois 
heures par jour íi la signature, s'il se decido à jeter sur le pa-
pier (un nombre trfes respectable de « Yo el Rey» , cVst 
uniquoment pour sauvegarder la dignité royalo, car i l existe un 
rescrit de 1598 déléguant au marquis de Denia, depuis due de 
Lermo, une sortede procuration illimiléo, et attribuant au paraphe 
du favori une valcur égale à celui do Sa Majesté. Diss lors, pen-
dant vingt-trois ans, les consultes du Conseil d'État nc soront 
plus communiquóes au roí que pour la forme, ct quand celui-ci 
se rósignera parfois li les parcourir, voire mômo à les annoter, 
ce sera toujours à la demande de Lorme, dósireux de so préva-
loir auprès de ses collogues de la sanction du souverain. 
De toutes les corvécs nouvelles auxquellcs Philippe se trouve 
aslrointj i l en est une qui lui rópugne partiouliíjrement : les 
audiences. La moindre question le trouble pour peu qu'il n'ait 
pas eu lo loisir de preparer saréponsoou de consultor son entou-
rage. Ueçoit-ilun Italien ouunFlamand, son embarras augmento 
et, sa timidité aidant, c'est avec peine qu'il trouve des expres-
sions pour Irnduiro sa penséc. Plut à Diou qu'il n'ait pas existe 
d'autre dissemblanco entro lui et son aieul Charles-Quint qui 
parlaitla langue do sos sujeis de Naples et dos Pays-Bas, non 
moins couramment quo l'Kspagnol, lo Français et TAUemand ! 
La vie politique de Philippe I I I pout so résumer en deux 
mots : effacemont et iaisser-faire ; sa vie privóo en un soul: lulto 
conlro rennui. Agile à tons los exorcices du corps, bon cava-
lier, grand chasseiu', i l passe uno partió de ses journées k 
courir lo cerf et lo sanglier, à jouer an ballon avec sos courti-
sanst comme aussi à voyager quand ses finances le lui permeltent 
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ou qu'il s'ngil do faire volor anx corlas do nouvoaux subsides. 
Lo soir vemi, i l Irouve dans 1c jou do cartes et les dós In plus 
agréable de ses passe-lemps, s'y nublio fróqucmment jusqu'au 
matin et se veconnait, en une seulo unit, debit our de 200,000 
ducats envevs uu Sandoval, ou de 100,000 envers un Guzman ct 
autres cróatnres de Lerme. Avoc un prince qui ig-norait la valour 
de I'argent, comment les grands n'anraiont-ils pas été tentés de 
prendre leur revanche de ropprossiou dans laqttelle les avail 
tonus la main do for da roi dófunt? Aprbs le jeu, e'est aux plai-
sirs do la table que Philippe consacro le meilleur do son temps. 
Corles, i l no boil que do Pean ot abhorro lo vin au point d'on inter-
dire I'usage ii la reine, mais, en revanche, quel immodóró man-
geur ! Quatro repas par jour lui suflisont à peine, of encore fait-il 
duror Tun d'eux trois el mômo qualre heuros, à co que rappor-
lent los ambassadeurs vénilicns ct Yauoelas qui a vu, k maintes 
reprises, le roi souflrir do malaises d'estomac ct d'indigestions 
« pour avoir Irop mangé de la chair de pore. » 
(le sont là los défauts el los faiblessos do Philippe I I I . Do 
vicos on no lui on connalt aucun. Bien au contrairo, scs contom-
porains ne tarissent pas d'ólogos sur sos grandes qualités d'inlé-
ricur. Co taciturno, co prodigue, co glouton ost lo plus tondro 
dos ópoux ot le meillour des phros. I I osl à l'Espagno, on fait do 
ebasteté, ce quo Louis XI I I est k la France, mais si, commo co 
dernier, i l n'ose rogardor une fomme sans rougir, i l n'ost cepen-
dant pas altoint do la misogynio maladive qui caractórisa tou-
jours le mari d'Anne d'AuIridio ot lui fit difTéror outro mesuro 
la consommation do son « primo co?i$rcsso. » Au surplus, lo sort 
parati, pour uno fois, avoir favorisó Philippe on óliminant 
d'omblóo deux de ses prétonduos, morios du vivant do son pfcre, 
ot en lui róservant la plus excollento dos trois: Marguerite, scour 
do Ferdinand de Gratz, devenue roiuo d'Espagne en 1599. Tou-
chant épisotlo au milieu d'une vio en somme profondémenl trislo 
ot inutile, que cot amour si pur, si enfanlin^ qui va so dóvo-
loppant ot s'alTormíssant, malgró los sourdos intrigues de 
Lerme, malgró les agacorios do la sódnisanto comtesso de 
Lomos, ot que la morí scule parvíonl ÍL briser ! 
HEVUK D'mSTOIRE DIPLOMATIQUE 
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Le premier acto politique du noaveau roi ful de recevoir le 
serment de sou féal don Francisco de Sandoval y Rojas, marquis 
de Denia, el le second, d'abdiquer par une série de décrets sa 
liberté entre les mains de celui que le due d'Ossuna devail sur-
nommerbientôtle grand tambour de lamonarchie. L'homme que 
la volonlé royale porlait ainsi brusquement au faite des honneurs 
et de la puissance étail encore moins digne que son mailre de 
succéder à Philippe I I et à Charles-Quint. Le secret de sa rá-
pido fortune est celui de Unís les intrigants qui , lorsqu'ils ont 
réussi à s'insinucr dans les bonnes graces d'un prince héritier, 
font le vide autour de lui, de maniere à paraitre indispensables 
le jour de son avènemenl. Au reste, son ascendant sur Phi-
lippe I I I n'a ricn de comparable à celui de la Galiga'i sur Mario de 
Médicis ou d'Épernon sur Henri I I I ; il présente bien plutôt 
quelque analogic avec rinfluence exercéc par Luynos sur 
Louis X I I I , soit cello do l'amuseur sur l'amuséj car, pas plus 
que le favori français, Lerme n'est un homme à intelligence 
supérieurc, pas plus que lui i l ne trouve chez son mailre des 
vices à flatter. 
I I était écrit que Philippe I I no cesserait jusqu'á son dernier 
jour do compromottre inconsciemment ('avenir de son fils. Tout 
connaisseur en hommes qu'il prétendait ètre, le roi, on eífet, 
n'hésíta pas à attacher le marquis do Denia h la personne du 
prince dos Asturies. Ce Sandoval, i l faut le reconnatlre, oiTrait 
bien dos garantios de íidélité et d'humilité. I I était de potito 
noblesse, mal apparenlé et sans fortune. On le savait de vingt 
ans plus âgé que le prince, quoiqu'il n'y parut güero lant i l soi-
gnait son visage et sa mise. Bel homme au demeurant, d'un 
abord agréable, la nature l'avait doué d'une heureuso mémoire, 
grftco à laquelle i l parvenait à masquer Ies lacunes d'une édu-
cation premiòre absolumentinsuffisante. De plus, i l aífectaitune 
oxlrème modoslie, et e'est memo la co qui avail achevé de bien 
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disposer on sa favour un roi qu'ofTusquaicnt la, morgin; ot los 
prótenlions exagéreos de la noblesse espagnolc. 
Eire cí paraitre! Philippe I I ne tarda pas k se convaincre de 
son imprudence. L'homme dont i l venait de faire le compag'non 
do son íils éíait un amhttieux vulgairc, fo urbe, saris consistancc 
commo sans scrupules, accessible à la fiatterie la plus basse et la 
plus grossièrc, outrément venal, ég'oiste et raneuueux. I I s'agis-
sait de mcüre un tcrme à ses cabales ot de Téloigner avant qu'il 
ne se füt rendu complètement m ait re de l'esprit du priuco. Phi-
lippe I I eút pu lo supprimer sans autre forme de procès; i l se 
contenta de le pourvoir de la vicc-royauté de Valonee, mais cetle 
disgràcebénignc n'empécha pas rinsinuant marquis de continucr 
dos relations secretes avec son jeuno ami, aux yeux duquel i l 
passa bientòt pour un martyr. 
Lo cadavre de Philippe n'était pas encoro froid que déjà San-
doval, tenu au courant des diverses phases de lamaladic du roi, 
arrivait à Madrid pour reciieillir lo fruit de sos intrigues. Nommé 
aussilôl sommelier (hi corps et cavalcrizzo mayor, investí des 
plus liantes charges et dignités, Xalter ego do Philippe I I I com-
mença par bouleverser le royaume do fond en comble. Philippe 11, 
ii son lit de mort, avait exprime le vceu que ses ministres fussent 
consorvés; cefutunoraison suffisante pour que le favorilessacri-
fiât à ses rancunes. L'exilé prenait sa revanche sur les auteurs 
de sa disgràce. Don Christoval de Mora, « l'Ame du fou roi », 
aprfes avoir remis la clef dor k Sandoval, prit la route do Lis-
bonne et fut chargé do faire, comme vico-roi, le bonheur du 
Portugal sa patrie ; don Francisco Idiaquez, secrétairo duconseil 
d'fctai, dut résigner ses fonctions entróles mains de Podro Fran-
queza, Tuno dos plus viles creatures de l'entourage du nouveau 
cavalerizzo mayor, et pen s'en fallut que Juan Idiaqucz, le grand 
Idiaquez, ne suivít son frère dans sa retraite. G'eül étélo renie-
ment de la glorieuse tradition des Granvelle ot des Pcroz, lo 
passage des affaires des mains d'un homme d'État do premier 
ordre dans cellos d'un brouiílon incapable et prétenlieux : orí un 
mol la ruino do la diplomatic castillane. Heureusoment pour 
la monarchic, le favori recula devant cette extrémilé; i l alia 
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mème jusqu'á rostítuer pcu h pcu au vicux ministro une part 
d'infliinnce, dont cclui-ci no manqua pas do profUcr pour mctlro 
Ia politique extériourc de l'Espagno à l'abri des défaillancos 
honteuses iníligéos h sa politique intérieure par la camarilla des 
Sandoval. 
L'ópuralion, une fois commencée, se continua sans manage-
ments dans toutoa les branches do radmimstration. Apròs lo 
confteil d'État, romanié svir uno grande óchellc, ce ful lo tour du 
conseil do Caslille. La présidenco de ce corps passa aux mains 
d'un Miranda, malgré la protestation de rancien litulaire, Tin-
líjgre Rodrigo Vasquez, qui osa du moins adresser k Pliiíippe 
cetto fibre réponso : Je me refuse à recourir <) des prétertes pour 
eolorer ?na retraite, car man seul crime est d'avoir servi futtle-
mcfU le fen roi et Voire Majesté. Commo bien ou pense, le favo ri 
n'oul garde d'onblinr sa famílle dans la répartition des grandes 
charges (lo l'Ktat. Ses fils so viront dotó» do richos apanages; 
son fpfere, Juan do Sandoval, marquis de Viiíamizar, fut nomm^ 
víco-roi do Valoneo; son beau-frfcre le com le do Lomos, vico-roi 
de Naples; l'un do sos noveux rcçut lo gónéralat dos galiires d'Ks-
pagnn, l'aulro, la prósidonco des Indos; sos oncles, don Tomas 
Borja ot don Bernardo do Sandoval t dovinronl: lo premier, prósi-
dont du consoil do Portugal; lo second, grand inquisilour et 
archovftque de Tolfedo, on remplacomont do Portocnrroro et do 
Garcia do Loaisa, qui no pul survivro à sa disgr&co. Doux ans 
aprfes la morí do Philippo I I , tous los grands omplois du royanme 
so trouvaiont oceupís par dos parents ou des amis du marquis de 
Donia, quo son matlvo vonait de créor due do Lormo, 
L'bócatombo do fonotionnniros qui sígnala ravènomont de 
Philippe H I n'ost qu'im ópisodo do la involution de palais de 
fioptemhro 1598. Parmi les conséquencos tout autremont graves 
qu'ongondra collo-ci, i l fatil monlionnor la renlréo ft la cour et 
aux alTnires du clergó et dos grands quo le fou roi avail laissés à 
l'écnrl d'uno nianièro syslématiquo. Ouelque catholiquo quMl fút, 
Philippo U no s'élail pas fait faulo do résistor aux ompiétemonts 
de l'É^liflo sur l'nutoriló royale. Moins rigide ¡i col ógard, Phi-
lippo I I I aomhie, an conlrairo, s'étro donnó íi tAcho de róalisor 
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l'idéai du monarque tol quo lo conoovait Iti curio romnino. On 
comprend dfes lora quol docile inslrtimont allait ètro, entro los 
mains des prélrosj co prince qui s'olTrait k fairo piods nus lo 
voyage de Rome, pour pon que le papo consontit íi ólovor au 
rang; de dogrne la tliéorie do « rimmaculée-Goncoption, » qui 
multipHait h Tinfini les monasíères sur le sol de l'Espag'ne ct 
portait en dix ans de sept h quaranle millo lo nombre dos roli-
gicux de tout ordro charges do íes dossorvir. Àussi, plulôt quo 
do compromoltre sa fortuno cn lentanl uno résislanco inutile, 
Lormo ostima-t-il qu'il était do son intórét d'titilisor lo clorgó 
pour agir sur IVsprit crédulo ol timoró du roi. Au premier rang 
parmi los fomlateurs do pieux édifices, i l permet aux moinos do 
prendre pied k lacour; il les appello mAmo ii son aido dfea quo 
Philippe fait montre do la phis petite velliMtó d'iudépondanco. 
Lo confesseur ot le due soni-ils d'accord, le roi no voit que par 
leurs youx et brulo do signaler sa valour en march an I con tro 
quelques milliors do Morisquos voués aux furours de I'lnqui-
nilion. Mais, en revanche, k peine lo pacte ost-il rompu, quo 
Tarme forgóo par le tout-puissant favori so retourne contre lui 
et quo Philippe, h qui son dirocteur spiriluel a roprósentó comino 
une action coupablo lo mainlion do Lermo aux afl'airos, com-
monco k se détachor du confident dont lo cródit avail jnsqu'alors 
triomphó de tonics les intrigues. 
Si raccroissement immodóró du nombro dos ccclósiasttquos, 
joint aux guerres extorminatricos do Flandre et d'Allomagno, 
explique la rapide dópopulation do la péninsulo à partir do la Tin 
du XVIo sibelo, le rappel dos grands à la cour pout 6tro considóró 
commo une des raisons du dóclin do ragriculturo ot, par contro-
conp, des finances ospagnoles k la mômo ópoque. 
Ileléguéo dans sfss torres depuis plus do tronío ans, la noblesse 
y avail vócu en somme àpeu dn frais; aussi, plulôt quo do laissor 
iniproductifs les capitaux mis do eft 16 par elle, ou d'on faire 
proliter le commorco ot I'industrie, deux professions indignos do 
gcnlilshommes, los avait-ellc employes h des travaux do défri-
chomenl el fi l'amólioration de sos produits agricoles, L'avóno-
menl do Philippe I I I arrêta net cot essor. Pour rontrer k Madrid, 
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pour y parailre convenablemcnt, les nobles abandomrèrent Lout, 
íirent argent do tout. Des revenus de cent millo ducats cl plus 
furent absorbés par une etiquette mineuse; des patrimonies con-
siderables dissípés dans des fêtes, dont uno sculo, cello do Va-
lence, à Toccasion du débarquement do la jeune roine, coüla au 
roí neuf cent cinquante millo ducats ot aux grands de Castiíle prés 
de trois millions d'or.Bicntót on no vécut piusa la cour que pour 
Tostentation. Et en fait, ees seigneurs, dont la morgue et l'igno-
rance n'avaient pas leur égale en Europe, ot dont la scule am-
bition était de se couvrir en presence de Sa Majestó Gatholiquo, 
ouñscnt mis en gage leur vaisselle afín de fairc meilleure figure 
dans le eortííge royal, ou d'éclipser I'aristocralic française. C'était 
un due d'Ossuna se faisant suivre, dans une visite à B assompierre, 
de vingt carrosses chamarrés d'oret donnant à Madrid des fetos 
publiques au cours desquelles, s'il faut en croire un resident 
génoís, le vín coulait des fontaines; un due de Feria, ambas-
sadour en France, puis gouverneur de Milan, « qui, eslevant sa 
maison jusques au ciel et mosprisant tout le resto d'Espagne 
jusques au gouvernement, » venait, la vcille do son dópart pour 
Paris, « passer avee tout son train par devant le logis » de Vau-
celas, « sans oublier trompettes », « et n'estoit nullement son 
chemin, mais tout le rcbours », ajoute malicieuscmcnt I'ambas-
sadeur. 
Cependant, à mesure que les ressources du fisc royal dimi-
nuèrent et que, partant, les corvées officielles devinrent plus 
fróquentes et plus lourdes, les grands montrèrent moins d'em-
prasscmontíiremplir des missions quise trouvaicnt étre en defi-
nitive plus ruineuses qu'honorifiques. Cost ainsi qu'en 1613, le 
due de Medina-Sidonia, chargé de conduirc en France la jeune 
Anne d'Autriche, s'y étant refuse net, on dut, pour le contraindro 
h revenir sur sa décision, le menaoer de luí procurer un rempla-
çant àsesfraisju caront ient . . .à la inod6decepays, queceulxqui 
recoipvont tel honneur sont obligez de fairc les frais des infantes 
qu*ilz accompagnent. » L'application de cette máximo singulièrc 
n'empecba pas, i l est vrai, los Sandoval et lours clients immé-
diats de continuor à s'enricbir, mais aussi eussent-ils été dix fois 
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grands de Gaslillo d.1 par ia volontó do Pliilippe I I I que, gráco 
h lour lesineno el à lour rapaciló, ils seraieul loujours demcurós 
aux yeux de la veritable grandesse ce qu'ils ótaicnt en réaliíé : 
des parvenus. 
I l l 
En inonlant sur ic tróuc, IMiilippe I I I a etait fait I'héritier d'uno 
situation financ&re fort critique. Outre que les cent millions dc 
dettes contraclces par son pêro Tavaient <Hé à un taux (rintérêt 
exorbUant,lcs mcilleurs revenus do la couronnc so trouvaicnt on-
gag-ós pour plusieurs annéos auxGénois, Florentius, Allemand i 
ot antros créanciors du roi dófunt. Pour arròtcr los progrijs du 
mal, il aurait faliu que le nouvoau gouvernemenlprít surluí de 
reslrcindro au strict nécessaire los dépenscs do la maison royale, 
de supprimer los charges inútiles ct de diminuer le chiffro dos 
pensions, [out autant dc moyens dont Temploi répugnait íi Lcrme 
ct à son entourage, impatients de s'enrichir. On trouva done 
plus simple do no pas se préoceuper du lendematn et de déployor 
un fasto inoui de maniere à donnerle cbange à l'Kuropc sur les 
ressourocs pécuniaires dont pouvait disposer la couronne d'Jis-
pagne. Fetos, festins, mascarados signalbrcnt la rentróc des 
grands à Madrid. Lo íresor suffisait k tout; i l scmblait inlaris-
sable, et lorsque Philippe voyageait, c'étail jusqu'á 3,000 ócus 
par jour qu'y pnisait Fray Gaspar de Cordoba, confossour ct 
maitre d'hótel spécialcment chargé de subvenir aux dépenses 
du train royal. 
Les conséquenecs de cette incurie nc so lirent pas attendre. 
J2u 1602, tandis que ses galions, chargés d'or, sillonnaiuut 
l'Océan, Philippe I I I se trouvait déjà obóré au point de devoir 
recourir, com me son pòre, à la géncrositó dc ses sujots ct de 
faire quclcr des subsides de porte en porte, co?i moltà sua inde-
tjiiilà in vero. Deux ans plus lard, íl se voyait contraint d'cn-
gager, jusqu'en 16H el mème jusqu'en 1614, les troisquarts des 
revenus de la couronne, dc sorte que, ; i la veillu dc la mort dc 
Hcnri 1Y, au moment oü fólranger mcnaQail leurs froutièrcs, 
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i l 110 rcslail aux liommcs d'État madrilèncs que « Irois millions 
cent cinquante millo ducalz... pour lo payemont de lous Icurs 
gens dc guerre, tant de mer que de Ierre, garnisons, fortifica-
tions, voinges, dons ot despencu do lour ruaison royalle.» A houl 
d'cxpúdionls, Lermc avait fait argon I do lout. Fuontcs demandait 
un million d'or pour défendre laLombardie. On lo luí avail on-
voyé, mais pour cola i l avait 6ló nócossairc d'hypothéquer aux 
lianquiers génois les immeubles quo Io roi possódaiL à Madrid, 
voire même de mol Ire on gago une parlic ilo la llutíe. « l i y a 
longlcmps quo lo corps de Icur Kslat ne fust .si en desuniré », 
ajouteVaucclas.«Lour necessite est si grande qu'ollcestpresquo 
ineroyable... On oliereho muyen do trouver deulx cens mil escus 
pour los frais de voyage oü est lo roy d'Kspagne, ot croy qu'cnfin 
on les prendra sur le pain ot le vin de ce lien..., porsonne n'ost 
payó, non pas niesmes les of/ioiers... donL aulcuns in'onL diel 
cslre comine au desospoir..., il ne reste de disponible que... l'ar-
gcnl qui sort pour les menus plaisii s do ce roy, lesquclz, reduilz 
prosque seulement au jeu, le due de Lcrmo el quelques aulres 
font eslat asseuré de cela comino do quelquc pension, et ne per-
nio ttront jamais que cela soil diverti. » 
Tello élait, cu IGIO, la situation íinancièro de l'ííspagno. Des 
lors, olio ne lit qu'cmpirer. KnofVct.malgré les richesses ónormes 
apporíóe» d'Aménquo au conimencomenl du siòcle, malgré des 
contributions annuellcs de trois millions volóos parles Gortbs, Ies 
besoins augmenfaicnt à mesure que les resaources diminuaiciU. 
l)c Milan, de Naples ot de Sicíle, i l n'y avait plus « rionii tirer », 
etc'est ¡i peine si ees trois provinces pouvaiontscsuffírc ii cllos-
mòmos; aux l'ays-Uas, Tarchiduc Albert so trouvait court 
d'argent, et quant à la Casiillc, sos revenus, dépensés aussiíôt 
touchís, élaient inalienables. Lcrmo avait bien pris le parti de 
former l'oreille aux demandes do remboursement, mais encore 
no pouvail-i! « fairo sans cesse faulx-bont » à ses créanciers, à 
poine« do pc rd re pour jamais tout crédit». Ce fut alora qu'on 
vuo du comblor lo déficit loujours croissant, on mil i i réludo les 
projels los plus divers, los expedients los plus insensés : Poppor-
lunitó d'un imput sur la mouture, impõl plusieurs fois recunnu 
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inapplicable, jusqu'au moment o i l , en 1606, lo roí se decida 
à imposur d'un real «chasque harvegno de blod » ; le doublemcnt 
fictif de la valour du billon, mesure irréflóchio qui jula dans la 
circulation inlérieure une si grande quanülé do cuivro quo 
Temploi des monnaics de en metal dut çtro prohibé dans un 
rayón de trente licúes de la frontière; la surélévaíion du taus de 
Targ-ent, qui fut, i l est vrai, repousséc d'ombléo parce que 
rorgucil caslillan n'aurait pu supporter de voir le réal rofusésur 
les marches do TEuropo ; enfin ce famcux invontaire de touto la 
vaissclle plate de la Péuinsule, qui Eut drcsnú dime maniéi'o 
derisoiro etsouleva contre Lerme de vives protestations, surlout 
de la part du cíergé. 
Les pensions enormes, servios par Philippe I I aux partisans 
qu'íl s'était cróós dans los cours européennos, avaiont éíó main-
tcnues par son succcsscur. Cortes, le premier ministre cut bien 
désiré róduire ce chapitre du budget, mais bienlui en prit de n'y 
pas toucher, car l'Espagne avait plus que jamais besoin do tous 
sos pensionnaires íi Tétranger, principalemcnt en Franco^ oü 
Üs lui rendirent d'inappréciables serviços lora de la mort de 
Henri IV. En revanche, les amis des niauvais jours, lea Génoís, 
ees usuriers auxquols le roi calholique recouraü dana sa 
détresse, furont à plusieurs reprises sacrifiés Sans pitiój ot 
l'intérét des sommes avancécs par eux abaissé, du jour aulon-
demain, de 16 à 10» à 7 ot même à 3 0/0* Cette dernièro mesure, 
paraít-il, ruina du coup nombre do veuvcs et do pupilles dont le 
pécule avait étó confié au íisc espagnol, per non saper dove 
melterlo ajoute le génois Marini, L'injustice ótail criante, 
mais le conseil des finances tonait en róserve bion d'autroS 
surprises, Quand les changeurs madrilènes eurent subí le sort 
d s banquiers italiens, que Philippe I I I se fut rabaissó jusqu'á la 
condition de ce petit due do Modène qui vendait au plus offrant 
dos litros nobiliaircs, et qu'il out, malgré l'opposition do tout le 
clorgé du royaume, arraché au pape un bref d'absolution en 
favour des juifs por tugáis nouvolíement convertís — ü leur 
extorqua à coito occasion 1,000,000 ducats — TEspagnc put 
assister à un spectacle aussi singulicr que repoussant, Sur la 
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grande place de Sdvillc, racoule Yaucelas, on fit dresser deux 
tentes « nü les femmes matuisques, par femmes à ce dejmlées, 
(fureiU) vi si tecs jusques aux lieux les plus secrelz, et encor qu'ilz 
aient trouvé quolques chaisnes d'or cachées en telz üeulx, 
cela (fusl) Irouvc si m a u v a i A que, sur la fin, il ne sc praticqua 
plus. » 
Trait bien caractéristique : landis que le gouvcrnetnent le plus 
(ier (Je J'Kurope na craignail pas de reconrir à ees e.vpédicnls 
humiiiaiil.s, chacun de ses membres en parliculier s'cnrichissait 
d'nnc nianière scandaleuse. Souls, au milieu de celle Kspagnc 
(IÜIIL Tólan palriolique ne se démenlail pns, les Sandoval ron-
tinuíiienL à sacrifier la chose [iiibliqne ¿tlcurs int¿róts prives el h 
vivre grassement aux dépens du roi, de peur d'enlamer les 
revenus enormes que leur assurait le cumul enlre leurs mains 
de toutes les charges de I Klal, Un benefice important, une richo 
coinmanderie dcvcnaienl-ils vacantst Lerme s'en faisait investir 
anssitul ; tine nolle de galions était-elle signalée k I'liotr/on, il 
nc laissait à jiersonue le so in d'annom-er rheureuse nouvelln à 
JMiilippe, qui roconuaissait ce genre de service on accordant au 
favori de nouvelles pensions, on memo, comme ce fut le cas 
en 1003, « cent mil escuz de rente sur la poschc des atons, 
depuis Harcelone jusques en certain lieu le long de la mer 
Méditerranée.» 
II ne fallut rien moins que la revolution de palais d'oclobre 
1018 et la constatatiou d'un dóficil do cinquantc-qualrc millions, 
dans le patrimoine royal seulemcnt, pour que le conseil de 
Castille s'enbardit à flélrir ees dilapidations cl à remontrer au 
roi que « si le pauvro peuple consentail à so laisser pressurer 
jusqu'íi la mocllo, c'élait dans Tespoir queco sacrifice de tous les 
jours conlribuerait íi sauver la monarchic, et non pas íi enrichir 
des funclionnaires d'aiDetirs peu mérttauta ». 
IY 
« La favour d'un souverain rosscmble à la possession dune 
femme qu'on adore; cost un bonheur dont on est si jaloux 
qu'on ne peut se résoudre à le partager avec un rival. » (lette 
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définilton, placeo par Gil lilas dans la bouchodo Lormo. rósunie 
h morvoillc une carríèrc forliinóo certos, ¡i mainls ég-jirtls. mais 
quo la méíiani'o semble avoir constamment ompntsonnóe. 
Potmpioi lo Cavalerhzo mayor s'ell'orce-t-il de consolidov 
son credit, alors que ses eimemis s'accordent à le reconnailie 
indórarinable ? Pouniuoi, en proio à une noiro mélaneolie, se 
oondamno-l-il plusieuis jours duranI ¡i un isolement incom-
inóliensiblo ? Quel vacile pressi'iiliinonl Tafite ? La réponso des 
courtisans est invariablemeiil la niènio : le fuvori soup(;onuo 
quobpie rival do ohoiTlier à lo supplanter tlans los bonnes gríteos 
du roi. Mallieur alors á eeux tpii out osé luí dóplatre. Si grande 
qno soil lour situation, elle no los protegera pas eonlro los ran-
cunes du due qui fera de leur exil l a condiliim sine <¡iui non do 
sa rent rúe au palais. 
Solidetncnt assiso, comino elle l'úlait au comniencemont du 
.sii'clo, rintluonei' do Lonno sur Philippe ÜI no pouvait quo 
fascinei" la com- d'Kspaí-'ne. Qu'eut-il serví en oll'et de former 
des cabales cniilro un favori qui, du premier coup,ou ciail arrivó 
à cumulor tontos les fonelious publiques, créait des cardinaux 
solón son bou plaisir, se faisait nomrncr f;énéral, cl h qui le roi 
transmettait, sans en prendre eoumüssance, les leltres conliden-
liolles que ses sujeis lui adressaiouL par-dessus la lote du premier 
ministre ? N'était-ee pas bier quo, besoigneux Marquis do Don in, 
ce Sandoval luttait conlre la misèro et végélait ignoré au suindo 
la petite noblesse espagnole? Que pouvait-il d6sirera minlenant? 
Le pouvoir? I I prósidait les Comtdta (Consoil .secret) oü se 
trailaienten dernier ressorl Ies questions importantes. Toutes 
Jes aílairos personnclles ou de grftces passaienl par sos mains ; 
ses amis formaient la majoritó dans le sein du cimseil d'Klat, 
bien déclm d'ailleurs depuis la mort de Philippe I I , ot son <\mo 
damnóo, le confesseurl''ray Gaspar deCordoba possódait roreílle 
du roi. La fortune Vil ótait le plus riche particulier du eontinont; 
ses revenus, joints à ceux de ses fils, étaienl monléson quinze 
ans de 14,000 à 700,000 ecus. Les alliances? I I se trouvait 
appareníé avec les plus nobles hidalgos et tenait dans sa clien-
tele les Mendoza, les Guzman, les Zuniga. Son ainé, le duo do 
•¿ 
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Coa, puis d'Uccda, avail, refuse la main des princesscí; de Mau-
lout; et <Ic Modcne— une Gonzagucet une Esle cconduitespar un 
Sandoval! — Sou puiné, le comtc de Saldañajétait gendre du due 
de rinfantado et. fait unique dans les annalcs de la gramlesso 
de Castille, « Ton trouvoit comme estrange de voir père, íilz (et 
petit-(ilz) grandz on iriesnie temps. » 
Pouvoir, fortune, satisfactions de vaatté, Lermc avail lout 
ol)lenu, et c.ependant son esprit inquiet ne eessait de découvrir 
des points noirs k l'hori/.on. Une chose surtoul t'afTectail: Fhos-
ülité croissanle de la reine à son é^ard. Cclte mignonne 
arcliiduchessc, à laquclle six niois d'ovalions continuelles en 
llalie, depiiis Gratz jusqu'á Gènes, n'avaient ríen cnlevé de sa 
candeur ni de sa modeslie, avait débarqué à Valence le 18 avril 
1599 au milieu de l'allégrcsse ^ónérale. A sa requêle, et comme 
don de joycuxaviüiemenl, Philippe I I I avait accordó l'amnistie à 
la famille d'Antonio Perex el fail enlevei* des murs de Saragossc 
Ies lôtes des rebel les qui y prnirrissaicnt depuís la dernici e rebel-
lion. Lermc Juí-mème s'élait incliné (JevetiU elle. Tout souriail ; i 
la jeune souveraine. liedeunl saturnia rerpw ! inserivaienl sur 
leurs ares de Iriomplie les municipaíités des viíles que tra-
versail le cortege royal. Le révcil de riiiforlunéc allait ètre 
d'aulaul plus brusque quesos illusions avaicnt été plus profondes. 
A FinsUint en elTcl oü, grace à son naturel doux el aimant, elle 
eoininen<;aU à prendre quelque influence sur son époux, Lcrmc, 
donl la meilleurc sauvegarde avait été iusqu'alors la chastelé 
de Philippe, se dócida à intervenir el à briser d'emblée les 
velléilós de fronderie que, à tort ou à. raison, i l croyait découvrir 
chez la compagne de son maílre. 
Dans coite guerro sourde conlrc une malheureusc femme, 
Iransplanléc au milieu d1 un pays dont elle ne connaissait qu'im-
parfattement la langue, le favori se montra tel qu'il était: sans 
scrupules et impiloyable. Ge fui contre Tentouragc immédiat de 
la souveraine qu'il hasarda ses premiers coups ; les dames 
d'honneur amenées do Gratz à Madrid par Marguerite furent 
cl.oignées les unes après les aulres, cl le confessem' jésuile lui-
mèmc eut éló reconduit à la frontiòre, si son Ordre ne Tavait 
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souienu (inorgiquuniciiL Mais i l no suflisfiit pas de fairo lo vido 
aulour de la reine, il s'agissait encore dc hi ron d re suspoclo au 
roi, de motfrc une barriere entre eile et Uri, d inlerdire enfin à 
« rAIlemando » tonto conversation politique aveeson ópoux. Un 
instant Lermc se erut prés d'at rivor à ses fins, et cela grace à 
Tcmploi dun moyen asscz ingenieux, Avait-il ¿1 se piaindre do 
sa viclime? redouLail-il une cabale ? L)u jour au lendeniain, sous 
un pretexto quclcoinjuc, i l emmenaiL lo roi à Donia, laissait 
Marguerite se moifondrc à rEscurial pendant plusieurs semaines 
ot no rentrait à Madrid qu'aprés avoir oblenu d'iíUe la promosso 
humiliante qu'elle so montrerait plus róservóo à lavciiir. Dans 
d'autrcs circonstancos, c'esl par de perlidos insinuations qu'il 
clicrchc à seiner la dósimion dans le mòiiago royal. « I I y a cos 
jours cy eurumcur au palays, éerit Vaneólas h 1'uyzicnx, La rcyno 
d'Espagno s'étant mis en la teste que 1c coursicr (Philippe I I I ) 
avoit dos amourettes, lui s'en alia au Pardo passer sa fantaisie, 
et ello en an monaslurc. Tout ce mistcre n'a duré qu'un jour. 
Le soir, ils revindront au palays. Los ombrages nc sont encore 
csvanouis. » 
Malgré loutes ccs blessurcs faites à sou amour-propre, la reine 
rcsislait encore. Surveillce jour ct nuit par la femnic de Lcrnio 
ou par sa belle-sccur, hi comtessc de Lcnios, ello so rciusait 
à abdiquei- sa liberté ot conservait de frequentes relations avoo 
sacompatrioto, la vicille impératrico Marie, scour de Pbilipjte If, 
retiréo dans le monaslòre des rcligieuses do Sainte-Clairo do 
Madrid. Après leur avoir, mais on vain, fail dófensc de so 
visitor sans témoins ou dc conversor entre ellos en langue 
allemande, le favori se décida à frapper un grand coup qui dovaiL 
donner la mesure de sa toute-puissanec. Pour vaincrc l'obslina-
tion des deux princesses, pour les séparer à jamais Tunc do 
I'autro, i l n'hésita pas k décapilaliscr Madrid et it cntrainorle 
roi et la cour à Valladolid. A vrai dire, tout fut mis on ccuvre 
pour le fairo renoncer à ce desscin. Le corps diplomatique s'émut, 
les médecins, consults, opinferent h l'unanimité qu'il fallait 
être vide de sens commun pour troquer le climat lo plus salubre 
de l'Espagnc contre I'air ftpre desplalcaux de la Yieillc-i'aslilio ; 
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Icroi lui-mèmo osa bien aiinoncer qu'il quiUerait avcc regret ses 
palais et scs villas, que la cour d'ailleurs se Lrouverait à Tétroit 
à Yaliadolid, s'y entasscrait et n'y vivrait qu'avec difficullé. 
Mais Lerme fut inflexible. Bon gré, malgré, Philippe I I I et la 
reino durcnt hobiter pendant six ans (1601-4606) une résidence 
oü ils périssaient d'ennui, ct tout porte à croire que Icur séjour 
s'y serait prolongó longtemps encore, si le premier ministre, 
miné par la maladie et enfin débarrassé do sa vieillc ennomic 
l'impératríce (morte en 1603), n'avait éprouvé le besoin de 
rentrer à. Madrid, non sans s'étre auparavant fait payer son 
rotour par les autorités de cette dernière vílle. 
Le départ de la cour de Valladolid marque l'apogéo de la 
faveur de Leme. A Tinlérieur, comme à Texiérieur, ses ennemis 
qui, jusqu'alors, n'avaient osó le combatiré à découvert vont se 
liguer maintenant pour tenter de le renverser, et le roi, lout en lu i 
conservant sa confiance et ses sympathies, commencera peu à peu 
à discuter le pour elle conlro de résoluüons dont i l se plaisait 
jadis àlui laisser riniliative. Au surplus, ü étaitécrit que Lermc, 
imitant en célala plupart de sos devanciers, se chargerait d'etre 
rinslrumcnt inconscient de sa propre chute. On a vu plus haut 
que, dós le mois de septembre 1598, i l s'ótait fait nommer 
« sommelier du corps ». Grüce à cette fonction qui lui donnait 
accès à toute heuro dans les appartemenís royaux, i l pouvait, à 
sa convenance, âurveillerla personne du souverain et intercepter 
lout ce qui lui paraissait suspect. On objectera peut-êlre que Ia 
reine et le confesscur continüaient malgré tout à jouir du 
privilege de pavler lête k tète à Philippe. Mais qu'importait-il à 
Lermo de ces conciliabules! Marguerite n'était plus guère à 
craindre, i l 1c croyait du moins, et quant à Fray Gaspar de Cor-
doba, i l càt été difficile de lui demander de nouveaux gages 
d'altachcment, depuis lo jour surtout oü son intervention avait 
dócidó le roi à. émigrer h Valladolid. Et cependant tel élait le 
despotismo du favori qu'il devait ít la longue lasser les plus 
solides amiliés. 
Ce ful k la suite d'un incident de palais qu'éclata la rupture 
entre lo dominicain et sonprotecteur. On était à la fin de 1603. 
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Avec labruldlilé insupporlablc qu'il mcLLait à cxéculer ses von-
gcances, Lerme venait de fairo arró.ter ct jetor dans un cachot 
trois dames d'honncur, dont une, la marquise del Valle, l'avait 
aidé de son influence et de sa bourse, alora qu'il se trouvait en 
butte aux ressenüments de Philippe I I . La malheureuse criait à 
ringratitude etrefusait do subir aucun inlcrrogatoire, k moins 
que le roi, le confessour et le président du conseil n'y assis-
tassent. 11 n'en fallut pas davanlage pour que tous ceux qui, à la 
cour, avaient conservé une ombro d'indépcndance prissent aus-
sitòt parli contro l'oppresseur. Bien décidé h no pas sanclionner 
par sa présence des actes qu'il réprouvait, I'archcvéquo .do 
Tolède, Bernardo de Sandoval, se sépara avec éclat do son 
neveu et íentra dans son tliocòse. Pour la première fois ausâi lo 
confessour dominicain de Philippe et le confesseur jésuite de 
doña Marguerite se tendirent la main. La crainle du favori opé-
rait des rapprochements qui jusqu'alors avaient paru impos-
sibles. 
Sans doute, cetto tentative de rébellíon fut fatale k Cordoba qui 
mourut quelqucs mois plus tard.... do chagrin, s'ii faut on 
croiro Khevenhiller dans la bouche duquel cet euphémisme 
appliqué aux victimes du due demeure gros de sous-entendus. 
Toujours est-il que le branle étaitdonné. L'aunéc suivante déjà 
(1604), l'ambassadour vénitien Contarini croit découvrir ontre 
les dues de Lerme et de Cea (Uceda), entre lo père et le íils, les 
•germes d'une dissension qui s'aggravora d'année en année. 
Bientòt après, e'est lo peuple lui-mêmc qui commence h mur-
murei'; les pasquinades plouvent dru comme gréle sur le 
premier ministre et sa camarilla, et Lerme, pour apaisor ses 
ennemis, se voit contraint de leur abandonner de temps à autre 
une de ses créatures. C'estainsi qu'en 1607 i l sacrifie Franqueza, 
ce fils d'esclave, dont la vónalité repoussante élaít devenue pro-
verbiale à Madrid; mais cette satisfaction tardive accordóe à la 
foule enhardit celle-ci plutôt qu'elle ne Ia fait taire, car les 
richesses inouies découvertes dans les coííres du serviteur aúto-
risent tontos les suppositions quant à Torigiac de la fortuno du ' 
mattre. Aussi bien Lerme n'est pas au bout do ses humiliations: 
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« Aulre renconlrc luy est survenuc, écrit à Brulart de Puy-
sieux, 1c secróíaire Desearles. Le roy SOQ matstre, au demier 
voyage qu'ils ont faict à Lermc, luy donna quelqucs bourgs lá 
aux environs pour augmeaíer soa domainc, ou ayant fait metlre 
ses armoiries dans les églises ot lieux principauls, les habitants 
Ies rompirenl et jecterent de la boue conírc. Ung alcade fust 
envoyé pour informer do coste insolance. Le peuple s'assembla 
e í luy direntde voix commune que e'estoient tous qui l'avoient 
faict, desiransce maintenir soubz le roy lour seigneur, ainsi que 
de tout temps, et non point se mettre en obéissanceduduc dont 
ilz se rachepteroíent avee leurs vies. Cela s'est passé sans davan-
lage de bruit, disant ledict due, puisqu'ilz ne veullent ostro à luy, 
i l no voult d'eulx. » 
Cos manifestations, de jour en jour plus fréquentes et plus 
hostiles, de l'opinion publique chagrinaient le premier ministre 
el blessaient son orgueil, mais elies n'entamaient presque en 
ríen son crédit. En 1608, en effet, Philippe I I I n'était pas prfes de 
« s'esveiller derassoupissementauquel le rele[noit] par son gou-
voruement le due do Lerme ». I I commençait bien un peu à 
rogimbor quand íes exigences de celui-ci passaient les bornes. 
Mais alors, de deux choses Tune, ou bien le due tenait téte au 
i-oí — ct dans ce cas Philippe cédait toujours — ou bien i l 
prenait une voie détournée el n'en oblenait pas moins ses fins. 
« I l y a eu ici bruict d'un pou de mauvais mesnage entre le roy 
d'Espagne et le due de Lerme sur l'ocasion de la charge d'inqui-
..sidor mayor vaquóe par la mort du patriarche des Indos, laquelle 
ayant estó accordée par S. M. 0. à la royne sa femme, en favour 
de la supplication qui luy en avoit estó faicte par la comtosse 
de Barache (Harrach), dame alomando qu'elle affectionne, pour 
en gratiffier le cardinal Supate (Zapata), fròro du conío son mary, 
le dit roy disant au due ce qu'il avoit delliberó en cela, luy (lo 
due) fist paroistre qu'il estoit bien à propôs, toutes fois aim que 
lo cardinal de Tolfede ne tcsmoignast quelque mescontentement 
que cest office ne luy eust eslé offert, ayant esté d'antienneté 
joint k Tarchovosché de Tolòde, i l supplia S, M. le luy vouloir 
offrir, Tasseurant qu'il ne racccpteroit, ce qui ful faiei ct à 
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mesme temps ledit due escrivit audit cardinal avec force instance 
qu'il ne refFusast I'ofFre qui hiy estoit envoyéc, eslaut três im-
portant pour eulx et leur maison que coste dignité fust en ses 
mains; sur quoy i l prit au mot; ce qui a faict rendre quelque 
froideur de visage envers le diet due, et dit-on quo Je roy et la 
royne d'Espagne demeurent des jours sans so parlor, mais Io 
pouvoir et auctoritó de ce due sont sy grands que mil ne faict 
double qu'il ne racommode cela comme i l voudra. » 
L'agent français se trompait si peu dans ses pronoslics que, 
quelques mois aprfes la chute do Franqueza, nous retrouvons 
Lermc mieux en cour quo jamais. Instrtitt en outre par Texpé-
rienco des; dernièrcs années, lo favori s'efforco de no r i en aban-
donner au hasard; i l redouble d'attention pour pénétrer les 
desscins de ses ennemis et « s'attache à toutos dignes charges 
pour tons evenemens... se rangeant h voir manger [i]e petit 
prince k disner et soupper; à luy don[er] quelques bidetz ot le 
promène dessus, luy le tenant, par les salios du chastoau pour 
comancer par ce rendre agreable.» Maintosfois aussi i l ontraine 
Leurs Majestés à Lurme et les y rógalo de « comedios ou de 
tbauros; » mais ce qui, plus quo toute autre chose, contribue h 
consolider son crédit, e'est 3a nomination par lui provoquéo 
de son page, Rodrigo Calderon, à la charge de chambellan 
du roi . Fils d'un obscursoudard,Calderon, dont on adi t quo 
son influence sur le due était au moins ógale à celle que ce der-
nier exerçait sur Philippe ne tarde pas h conquérir les bonnes 
gráces royales et à devenir lo plus fidèle soutien de son ancien 
maitre. 
A u fond, Calderon n'élait qu'un ambitieux vulgairo, mais 
partido beaucoup plus has que Lerme, i l ne sut pas, comme 
eclui-ci, maitriser I'enivrement que lui causa sa rapide fortune. 
A u contraire, son insolence, son cynisme, los maniisres impó-
ricuses qu'il aíFectait à l'égard de la haute noblesse, indispo-
sèrentles esprits et fínirent par déehalner, en 4611 f un orage 
tel qué le premier ministre eut toutes les peines du monde k y 
résister. 
Ce fut à la suite d'une altercation violente entre le nouveau 
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chambellan ct lo due d'Uceda que les grands, outrés de voir un 
liomme de rien se dresser sans cesse entro cux et le roi, écla-
terent et se mirent en hostilité ouverte avec le « sous-favori, » 
comme ils l'appelaient. Étant donnés les liens qui unissaient 
Lerme à son ancien page, toute atíaque dirigée contre celui-ci 
devait nécessairement ébranler la position de celui-Ià; aussi, 
bien que le but immédiat de la cabale d'Uceda parüt être la 
chuto de Calderon, i l fut bientôt hors de doute qu'en cas do 
réussite les mécontents nc s'en tiendraient pas h ce premier 
succès. Néanmoins, personne encore n'avait osé déchirer le 
voile, lorsque la publication de la Respublica Christiana vint 
avertir Lerme du complot qui se machinait contre luí. Dans cet 
opuscule dédié « au três puissant et catholique roy d'Espagne,.» 
l'auteur, un Franciscain, confesseur do Tinfante doña Maria, 
adjurait Philippe ÍII de roconquérir sa liberté et le rendait « res-
ponsable devant Dieu et devant le mondo » des malheurs que le 
gouvcrnement du favori attirait sur la péninsule. L'effct produit 
par cette audacieuse philippique fut considerable. Lerme, tout 
le premier, s'en rendit compte et résolut de parer le coup eh rap-
pclant Calderon auprès de lu i ; mais, afín de sauver les appa-
rences, i l obtint que son confident serait maintenu dans tous ses 
biens, —ils montaient à 30,000 écus de rente—; püis i i le fit 
successivement nommer comte de la Oliva, marquis de Siete 
Iglesias, « alguazil mayor de la chancelíerie de Valladolid per-
petuei pour luy et sa maison et correo mayor perpetuei de 
ladicte vilíCj avec un habit de Saint-Jacques et la commanderie 
de Occanne (Ocaña) qui vaut 1,500 esous. » 
C'était aller trop vite et trop loin. Tel fut l'avis de Fray Luis 
de Aliaga. Lo nouveau confesseur du roi était « reputé pour 
homme de bien et assez franc pour un Kspagnol. » Avant de 
rcmplacer Cordoba, i l avait éíé confesseur du premier ministre 
qui le lenait « pour ceste consideration comme sa creature, » 
mais « depuis avoir cu cognoissance comme les affaires estoient 
gouvcrnées, [il] s'est[oit] comme peu à peu esloigné de la de-
votion qu'il avoit íi ce due, et du tout separé d'amitié d'avec ce 
Calderon. » Aliaga n'hésita pas à accepter ralliance que lu i 
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ofíraienl la reino et. Uceda. íl fit plus, et représenta k Philippe 
qu'il était illogique de chasser un sorviteur pour rcnrichir 
ensuite-, qu'en consoquonce ¡1 fallait maiutoair Calderon dans sa 
charge s'il élait innocent, ou lo cliàtiei' s'il était coupable. Pour 
le coup, Lerme perdit contenunco. Kn vain pensa-t-il avoir 
raison d'Aliaga en chorchant h le faire nommer à rarchovuchó 
deSaragosse; le confosscur óventa rartifice ot laissa entendre 
« que quand Sa Majesté ne se voudroil plus servir de luy, qu'il 
la suppliroit lors rle luy permetlre se rolirot* cn son convent 
commo un simple fraler qu'il csloil. » Pliilippe, do son côtó, 
désirait conserver aupr^s de lui son direcleur spirituel. M .lo no 
vculx pas qu'il s'esloignc de moy! » avait-il répondu à Lcrme 
qui insislait pour obtenir le renvoi du coufosseur. Coito dcrnibro 
rebuííadc aclieva d'aigrir le favorí. Apres avoir inutilomenl tentó 
de fairc'empoisonner Aliaga, il quilla l'Escunal ct vinl s'on-
fermer dans son palais de Madrid. 
A co moment lit, vers la fin de 161 i , la situation du due parut 
si fort compromise, quesos ennemis s'appréUVent h se parlager 
ses dépouilics. « Levma, s intende per cosa sicum, sin per durare 
poco. >• Tello ótail Topinion géiiéralo en Ilatte, lovsqu'un íívé-
nemont imprévu vint dóroitler toutes ees conjectures et raífermir 
le crédit du favori. Le 3 octobro, au malin, doiía Marguerite 
s'éleignit à rEscurial. Elle mourail en conches, commo tant 
d'aulrcs reines d'Espagnc, mais, d'autre part, olio mourail fort à 
propôs pour Lerme, « d'aultant que cesto princessc commençoit 
k prendre cognoíssance des all'aires et oust onfin deplacó ce due 
ou tellement rclranché son credit quo sa condition en oust osló 
bien changóe ». Cost asscz dire quo la rumour publique ne so 
fit pas fauto d'accuser Lerme du plus odioux dos forfaits. Cos 
soupçons étaicnt-ils fondés? L'hisloiro doit-clle so monlrer plus 
sévbro que les jugos ospagnols qui condamnèront h movi Cal-
deron pour concussion, mais l'acquiliferent du chef d'empoison-
nement do la reine? Ou bien faul-il admetlre avee Piasecki quo 
dofía Marguerite « mourut do la senteur do quelques pastilles 
empoisonnées jelées sur la braise do son feu? » Kn Pabsonco do 
tonto ospèce do prouve, on cn est r6rimlii des suppositions. Une 
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chose néanmoins demoure ccrtaine, c'est que la conduitc du 
favori en cette occurence fut plus quesinguliòre. Quelques jours 
avant le décès de Ja reine, écríL un contemporain, i l s'était trouvé 
en proie k une agitation extreme, changeant «trois foys de logis 
el en l'un d'iceulx seize fois la place de son lict. » Son trouble 
augmenta quand « ses amys et serviteurs eslans à FEscuriíil luy 
mandèrent comme un chascun etjusques au roy mesme Irou-
voíent mauvaise son absence en rextremitc de la maladie de 
coste princesse ». On eút ditque le remords le clouait à Madrid. 
Encore, en effet, que ríen ne le retini dans la capitale, ce ful 
seulement le « premier [d'octobre] au soir bien tard » qu'il se 
mil en route « et le lendemain arresta assez bonne espace de 
lemps en un village prez l'Escurial, disant ou feignanl que 
son indisposition ne luy permcltoit de passer oultre sans ce 
ropos ». 
Lorsquo Lcrme arriva. Marguerite était à ragonie. Quant au 
roí, abimé dans sa douleur, ií conservait si pou de rossentiment 
envers son favori, que celui-ci, poussantl ' impudencejusqu'áses 
dernikres limites, s'empressa de récompenser « le médecin Mer-
calor par Tadvis duquel cette royne [avoit été] pensée [sic] », en 
iui faisant obtenir « un habit de Saint-Jacques pour son fiiz avec 
une comniande[no] de deux mil ducats do rente. » 
Avec la mort de dofía Marguerite disparaissaient les der-
nières entraves apportées à la réalisation des Mariages espagnols. 
A líextérieur comme à l'intérieur, le triomphe du favori était 
done complel. C'est qu'en effet la lulte d'influence engagée entre 
Lermo et la pauvre reine n'avait pas tardé à se compliquer de 
divergences de vues sur presque toutes les questions de poli-
tique étrangère. Seules représenlantes à la cour du parli 
allemand, Marguerite ella vieille impératrice avaient — dès 
1599 — formé avecl'ambassadeur impérial, comteKhevenliiller, 
un Iriumvirat assez semblable à celui formé contre Richelieu 
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par Marie de Médicis, Anne d'Autriche ot Tambassadeur 
espagnol, marquis de Mirabel. L'impóratrice morte, Marguerite, 
secondéo par son conseiiler, n'avait pas perdu courage. Ce 
qu'elle désirait avant tout, c'étaitde provoquei* une alliance plus 
étroile entre Tempirc ct rEspagne, soit par le moyen de ma-
ríages, soit par des compromis de famille qui auraiont fait 
tomber la succession de Rodolphe I I entre les mains d'un 
archiduc dévoué aux intérèts du roi catbolique. Or, pour atteindre 
ce but, pour obtenir le consentement de Philippe H I aux fian-
çailles de son cousin Leopold avee 1'infanlc Anne, i l Eallait aupa-
ravant renverser le due de Lerme qui, en haine des Habsbourg 
d'Allemagne, négociait les manages de Louis X I I I avee la prin-
ccsse d'Espagne ct du prince des Astm-ios avee Elisabeth de 
France. Tels étaient les projets que brisa la catastrophe du 
3 ocíobre. La reine movie, Leopold perdait son seul soutien. 
Les manages espagnols étaient faits. 
A noire sens, i l faut se garder de juger do touíe ta politique 
élrangère de Lerme par le beau coup de partió qui termina ses 
négociations avec Mario de Médicis, comme aussi de vouloir à 
loui prix faire du premiei- ministre de Philippe I I I le conlinua-
teur de I'oeuvre de paix entreprise sous le règno précédent par 
la faction Eboli. Inconstant et égoiste dans sa diplomalie comme 
dans le reste de son administration, Lerme, qu'on en demeure 
cohvaincu, ne s'entéte dans un dessein que s'il y trouve son 
intérêt personnel. Aussi bien sa rópugnance à faire la guerre 
n'a-t-elle riende systématique. Sans parler de Tcxpédition d'lr-
lande (1603) ou de l'envoi d'armées espagnoles dans les Pays-
Bas — deux legs de Philippe 11, — le favori sait au besoin 
satisfaire aux exigences du parti de Taction en jetant quelques 
rmlliers d'hommes sur les Berberes de l'Arrach. Mais, en 
revanche, i l combatirá avec la dernifcre ónergie les projets belli-
queux d'un Fuentes ou d'un Pierre do Tolède et s'opposera à ce 
que les démêlés de son maítre avec le Louvre s'enveniment au 
point de provoquer une rupture entre les deux couronnes. Le 
repôs de Tltalie lui tient à cceur parce que la péninsulc est gou-
vernée par des rivaux qu'il y a en quelque sorte oxilés. La paix 
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avcc la France importe avant tout à la rótissllc dos combinai-
sons matrimoniales dont il s'esl fait le promotcur. II faut bien le 
dire, là est la vraie, là est la seulo gloire do Lerme : avoir d'un 
trait de plume abattu pour vingl ans la coalition anli-espagnole 
et rt-duit la Franco à l'impuissance, en la rendan I suspecte k scs 
anciens allies, Ccttc gloire, il serait d'autant moins equitable de 
la lui conlester quo les manages de IGt2, s'ils furcntun boahcur 
inespéré pour I'Espagne, prícipitèrent d'nn autre côté la cbule 
du favori, en ce sens qu'ils permircnt au parti militaire de se pré-
valoir de la complaisance ei do la faiblesse du gouvernement 
français pour engager Philippe I I I à rcmanicr A son avanlage la 
carte de I'ltalic et à reprendrc la politique militante de ses pré-
décesseurs. 
Avec sa clairvoyance accoutumée, Lerme avait pressenti le 
danger et no s'était pas dissimulé I'aUeinte que recevrait son 
prestige 1c jour oil ses suhordonnós do Naples et de Milan se 
ligueraient centre les Étals indépendants d'Italie, oíi Fuentes 
fm i rail par pousser à bout la Savoie, Veuisf et les Grisons. 
Aussi, ÍL peine Virascible général eúl-il formé les yeux, que Ton 
s'occupa íi Madrid de pourvoir au gouvernement de la LOTTI-
bardie; íftehe difficile, d'autant que pour un candidat dévouó h 
la politique ilalienne du due, dix se présentaient qui lui étaient 
rósolument hostiles. Après maintes hésilations, le cboix de FEs-
cnn'al ao fixa sur le pródécessour immédiat de Fuentes, don Juan 
Fernandez do Velasco, connélablc de Caslille , vieiliard de 
soixante-lrois ans, apopleclique, soldat médiocre, fi la vanité 
diiquel suffisaient amplement les lauriers qu'il eslimait avoir 
cueillis àFontainc-Française. Malheureusement pour Je favori, 
Velasco no pul lenir it Milan. Au bout de quelquos mois, i l 
demanda son rappel sous prélexte de maladie, co qui, tradnit 
en bon espagnol, signifiait que Forage commençait h. gronder 
du côtó du Piómont, et que le connélable no so souciait pas do 
l'afíVonler. 
Pris cetle foisau dépourvn, Lerme eul la main malheureuse. Lo 
nouvenn gouverneur, marquis de San-Germano, puis de la Hino-
josa, élail un do ees Mendoza que les Sandoval avaicnt su s'al-
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lacher par les liens da sang et tie I'inlenM. Três dévoué àLerme, 
mais Ires incapable, i i ne s'élait ríen nioins que dislingué dans 
rcxpúdilion de í'Arrach en 1610. et passait à Milan, oil ií com-
mandait la cavalcrie. pour avoir engage sa foi au concesscur du 
(ief de San-ticvmaiio, à Clirtiles-Kimnmmel. Ce qui est certain, 
e'esl que cclui-ci, h qui l'inésolution et l insuffisance notoire do 
son ancicn vassal donnaient bean jeu, ne laissa pas óchappor 
I'oceasion qui s'ofTrait de tentei1 un grand coup en Italic. Vers la 
iin d'avril 1613, i l se jeta sur le Moni forrai qu'il mil á feu ct íi 
sang. Dcvíinl une pareille violai ion du droit des geus., Vcnise 
arma,, ct la plupart des Kl¡Us de ]a plainn du IY>f imitanl son 
exemple, se déelarèrenl en favour de Manloue. Seul, la Hinojosa 
ne bougea pas. Soil qu'il ful de connivence avec lo due, soil 
qu'il pril t ropà la lettre les inslniclionspacifiques qui luiavaient 
élé donnécs à Madrid, il ongagea si mal la partió el se laissa si 
iiien joucr par Charlcs-Kmmauucl que l'airaire du Monlferrat 
sVnvenima peu à pon et Unit par dégónórer en rupture ouvorto 
cutre l'Espagne et la Savoic. Batlu dans toutes sos négociations, 
repoussé deux fois du l'iémont 011 Íl avait pénólré avec uno 
grosso armée, la Hinojosa élíiit devenu la ríséc de la cour do 
IMiilippo 111, lorsque Lcrmo so décida en lOií iulc rappclor ct 
à lo laisser Lombcr en disgrAcc. 
L'écbec de la Hinojosa devait être plus fatal au favori quo los 
cabales d'Uceda, riioslililé du confessem' ct les menées souler-
raines dos Jésuites, ees ennemis jures do Phomme dont toutes 
les próférences allaicnt aux Dominicains. En s'acharnanl pon-
dant trois ans à couvrir do sa proloclion une créaluro qui lo 
compromellait, Lcrmo s'élait fait un tort íacalculablo aussi bien 
en Espagnc qu'on Italic. A Madrid surtout, on so monlrait las do 
la politique d'atcrmoicment suivio par les deux succosseurs do 
Fuentes, el l'orgucil castillan demandait/i prendre sa revancbo 
des bumilialions que lui avait fait subir lo due do Savoic. Au 
moment d'étre dóbordó, Lerme céda ct consenlit au dópart de 
Pierro de Tolède pour Milan. Àinsi se treuvait formé le famoux 
Iriumviral qui Lerrorisa la péninsulc k partir de 1616 et linít par 
rúduire aux abois la Rópubliquc de rAdrialiquc. 
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, Toledo à Milan, Bodmar ii Venise, Ossuna à Naples, l l ta l ie 
échappait à Lcrme. Mais là nc s'arreterent pas les déboires du 
favori. Sa politique allemande subit bienlot le sort de sa poli-
tique itaiienne, Dès 1615̂  le cabinet de Madrid avail pris en 
mains la cause de I'archiduc Ferdinand de Gratz et secouru 
cclui-ci dans la guerre qu'il soutenait en Frioul contre les Véni-
ticns. Deux: ans plus lard, i l fit un pas de plus et aulorisa le 
comte d'Oñate, qui se trouvait à Prague, k signer avec le futur 
empercur un traité — annulé dans la suite — en vcrtu du-
qucl Ferdinand cédaiL au roi son cousin I'AIsace, le Tyrol et 
leurs dependances comme prix de la renonciation de Philippe I I I 
à ses pretentions éventuelles sur la Bohcme et la Hongric. 
Cétait là un premier pas vers ía reunion des doux branches des 
Habsbourg, en memo temps qu'un coup droit porté à Lerme 
dont toute la vie n'avait été qu'une lutte contre I'influence alle-
mande. 
Tenace comme i l l'était, le favori nopouvait s'avouer vaincu; 
i l résolut dono de tenter un dernier effort pour ressaisir le pou-
voir qui lui échappail. Le l i avril 1618, Madrid apprit, non sans 
étonnemcnt, que son clergé possédait une Eminence de plus dans 
la personne du cardinal-due do Lcrme. Cette nouvelle dignitó, 
à laquelle i l aspirait en cachette depuis prés de douze ans, ne 
devait point, dans la pensée des ambassadeurs acerédités à 
TEscurial, apporter « de cbangement au maniement et gou-
vernement dos affaires ». Yeuf dès 1603, « l e due de Lerme 
avoit en 1606, nous dit Barraut, obtenu permission du pape do 
se rendre frère goronimiste lorsqu'il voudroit, avecque dispence 
de n'estrenovice; «ce qui«faisoitpenseraulcuns qu'ilavoitfaict 
ceste recherche afin que, s'il luy arrivoit quelque disgrace de 
fortune, i l se peust seurement relirer. » Quoi qu'il en soit, le 
secret avait été si bien gardé quo la nouvelle fit son effet. La 
capitale illumina. Reçu par Philippe I I I à Aranjuez avec les 
égards dus à un prince de l'Église, Lerme s'abusa sur l'impor-
tance de ees démonstralions; i l alia même jusqu'á croire, en 
bonne foi, qu'il lui serait possible de conserver dans le gouver-
nement uno influence prépondérante i et qu'Uceda, en faveur 
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duquel Íl avail, 1c 13 avril, résiguó la plupart de sos charges, 
respecleraít ccitaine clause doa conventions in ter venues entro 
eus, soil de ne ríen entreprendre sans le cousuller. Folie chi-
mfere. C'éfail bien son abdication qu'il avail signóc le jour de ta 
remise de la barrelte; croyant se consolitler, il n'ótoit parvonu 
qu'ii fariiíter la lAehc de son fils etdu confessem* achamos à sa 
ruine. Au reste, la mósaveuturo advenue íi son confròre ICloscI 
(juillel 1018), jeté dans les fers par les archiducs, vint k point 
nommú lni dessiller les yeux ct raverlir quo, dans certains cas, 
ta pourprc tic servait pas de sauvegarde. Ce ful alors que, rongó 
de dépil et ne sachant íi qui se prendre de sou infortune, il tova 
sa canne sur Calderon son consciller, et lui cingla l'écliíno. 
VI 
Alalgró los ctTorts combinés des Uabsbourg d'Allemagno, do 
l'ordre de Jésus, du partí militairo, et surtout d'üceda et du 
confesseur, le cardinal-duc, bien quo cousidórablomont dimi-
nué, so refusait à quitter la cour aussi longtenips qu'il n'on 
auroitpas reçu l'ordre de son souverain. Commo, d'autro part, 
celui-ci ne manifeslait en aucune façon rintention de se sóparer 
d'un favori avee loque!, depuis prés d'un quart do sifeclo, il entre-
tenait un commerce de lous les instants, le dênouement do cot to 
dernière intrigue eut sans douto tiró en longueur, si Aliaga ne 
s'ótait décídé íi le brusquer. Assisté d'un jésuite et d'un récollol, 
le confesseur réussit k porter le trouble dans Vesprit du crédulo 
mouarque, en lui remontrant qu'il comprómettrait son salut si, 
dans un três bref délai, il no se décidait íi rotirer tout pouvoir & 
Lerme et à prendre Jui-mômo en mains les rènes do l'État. Cette 
fois, Aliaga avait trouvó le défaut de la cuirasso. Entre lo repos 
de sa conscience et 1'affection qu'il portait à Lerme, le roi n'hé-
sita pas. 
Le 4 oclobre 1618, raconto I'hiatorien de Philippe IV, don 
Gonzalo de Cespedès, lo nouveau cardinal quitta l'Kscuríal pour 
se rctit'cr dans ses Ierres. La nuil commençaítji iomber. Hóunis 
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dans un dernier téte-à-lète, le prince et son ministre se plai-
saient à raviver leurs souvenirs et à atténuer la porléc d'unc 
séparation qui , dans la ponséo de leus deus, ne devait 
pas être étcrnelle. Arraché à ce palaís oü, quclqucs mois 
auparavant, i l commandail encore en maUre, Lcrme, de sa 
voilurc, jela un long regard sur la masse imposantc et sombre 
dont i i s'éloignail pour toujour-s, et íil le signe do la croix, 
landis que les cloches d'un cloitre tin tai en t au loin pour le bout 
do l'an de la reine défunle, de celte Marguerite de Gratz dont 
la mort énigmalique avait retardé de sept ans la chute de sou 
bourreau. 
Telle fut la fin de cette camère politique si prodigieusement 
fortunéc que l'hislojre en connalt peu de semhlablcs. Éloigné, 
mais non pas disgracié, Lcrme emporlait dans sa retraüe, oulrc 
l'eslimo de son matlrc, la certitude que sa place demeurorait 
vide; i l savait, en effet, qu'Uceda, quoique « fori, chery du Roy », 
ne aerait jamais qu'un « instrument pour fere sçavoir les volon-
tez » de Philippe qui, mettant à profit les conseils d'Aíiagra, 
voudra désormais « tout sçavoir et tout ordonner ». 
I I était une chose cependant dont rex-premier ministre 6lail 
loin de sc douter, à savoir que la favour royale, qui jusque-lii 
I'avaU protégó contre les entreprises de ses ennemis, sorait 
impuissante k arrèter le débordementde haines et d^ngralitudcs 
auquel i l allait être en butte maintenant qu'il était descendu du 
pouvoir. Certes, Vépuratiun politique et administrative entreprise 
parl lcedaaprèsle départ de Lerme était prévue et nul n'iguorait 
que le comte de Lemos, don Hernando de Borja (comendador 
de Montesa), le comte d'OHvarfes et tant d'autrcs parents ou 
amis du cardinal-duo ne seraient pas mainteuus dans leurs 
charges par io nouveau gouvernement. Mais i l y a loin de ces 
représailles, inseparables de toute révolulion dcpalais, à Tachar-
nemcnt odieux du fds contre Je père, à ce « dernier coup de 
pied » donné à Lerme, qui voit mcllre « en la charge de gouver-
ncur du prince d'Espagne, quiluyesloitseule restée, don Baltha-
sar de Çuuiga », k ces bruits répandus coup sur coup c< qu'ont 
esté ouyes les vieilles dames du palláis sur la mort de Ia royne 
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d'Espagne », que Calderon a été mis en élat (PaiTcslalion, « ses 
hicus... saisis, etson pèreot sa mere cnvoyés àToledoavcc ordre 
de n'approchcr Madrid ny Valladolid de dix licúes. » En pré-
sence de ees cxéculions sommairos, n'esl-il pas permis de se 
demandei' quel sort enl cié reservé à Lcrnie, si Uceda n'avait 
cnfin compris qu'ii dépassaií son but el ne s'était vu contraint, 
en avril ltii93 dose « jellcr... aiix pieds (tu roy... le suppliant 
avoir soing: de rhonneur de son pêro [et] de sa maíson «? 
Avec toutes leurs violences, Uceda ot Aliaga travaillaient 
sans s'en douler à réhabilíter le gouvernement de Ler me dans 
Topinion publique. IncapaMcs , sans expérience aucune des 
atíaires, comme aussi sans auloríté suffisantc pour I'acquerir,les 
deux alliés parvinrent i l est vrai U exercer peudanl deux ans un 
semblantde pouvoir; mais au prix de quelfes turpitudes ot de 
quelles humiliations! Pour main teñir phis longtemps dans la 
dépendance paLcruollc le prinec-héritier, dont ils connaissent les 
sentiments d'animosité à leur égard, ils en sont réduils à retar-
dei- de mois en mois la consommation de son manage et íi jeter 
dans ses bras une maílressc de leur choix. En revanche, i l 
sufíit d'un récollel introduit subrepticement dans la chambre 
du roí par PhiliberL, grand-priour de Savoie, et l'infanlo Mar-
guerite de la Cruz, pour que le confesseur, acensó de sortilege, 
soit mis « en branslc par un procès... qu'on luy instruit fort ot 
ferme. » 
Copendaüt la sanlé de Philippe I I I s'allérait de jour en jour. 
En proie à une mélancolie p r o f d e depuis le départ de son 
favori, souffrant en outro d'une fièvre tiorce, coníraclée au 
cours d'un voyage en Portugal, le malheureux monarquo avait, 
h deux reprises, exprimé lé désir que Lorme vlnt passer quelques 
jours à rEscurial, mais Uceda, tout en feignant do n'y point 
contredire, s'était empressé d'inlerccpter la premièrc invitation 
et venait, en février 1621, de fairo robrousser chemin à son pêro 
qui accouraità Madrid dans le dessein de tenter un dernier effort 
en favour de Calderon. Quelques jours après, Philippe I I I s'ali-
tait, « Samaladie, raconte Bassompierre, luy commença dès le 
premier vendredy de caresme, lors qu'cslant sur sos despesches, 
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Ic jour eslant fro i d, ou avoit mis un violent brasicr an lieu oil i l 
csloit, donl la rover he rati on luy tionnoit sy fort an visage que 
les goultos de sueur en dcsgouloicnt, ot do son nalurel i l nc 
Irouvoit jamais ricu à rediré ny no s'en plaignoit. Le marfjuis do 
Pobai\.. dit au due tl'Albe, qui estoit gentílhomme de la chambre 
comme luy, qu'il fist retirer ce brasier qui enflammoit la ioi ic 
du roy. mais comme ils sont tres punctuels en leurs charges, i l 
dit que cela appartenoit au somei lie r du corps, le due d'liccde. 
Sur cela, le marquis de Pobar l'envoya chercher en sa chambre ; 
mais par malbeur i l estoit alié voir son bastiment; de sorte que 
le roy, avanl que Ton oust fail venir le due d'Ucede, fut tellcmenl 
grillé que le lendemain son tempcramenl chaud luy causa une 
fifevro, celte fifcvro une eresipeUc,cL cetle eresipellc, tantost s'ap-
paísantj laulost s'enflammant, degenera enfin en pourpre... » 
Quel que soit le nom qu'il convienne de íui rtonner, toujours 
est-il que le mal fit de rapides progrès. Li'estomac du patient se 
débilitiiit d'heure en beure, nous disenl les ambassadeursitaliens; 
son ventre, ses reins et ses cuisses se couvraicnl d'ulceres. Le 
27 mars <« sentant bien qu'il se mourroil », etque « les mede-
oins n'y cnlcndoient ríen », Philippe « commanda que Ton fit 
des processions et des prières publiques pour luy »; puis i l fit 
placer « centre son lit le corps de san Isidoro... etenvoya querir 
le cardinal-duc de Lcrmo íi Valladolid », mais trop tard, car 1c 
31 mars, (i neuf honres du matin, ¡i expirai tau milieu d'atroces 
angotsses physiques et morales. Ironic de la dcslinéo! Cette 
Amo candido, co chrétien convaincu en était arrivé h un état 
voisin do la désespérance. Dcpuis ia mort de la reine sur lout, 
i l s'accusait à tout propôs de fautes imaginaires; tantüt c'élait 
10 rogrel de n'avoir pas suffisammonlprofité des sermons de son 
prédicateur préféró, le jésuitc Florencia, tantôt la craíntc que 
Dieu nc luí pardonnílt pas d'avoir si mal gouvernó l'Espagne. 
11 u'oxisle douc aucune raison de douler de la véraciló de Satuzzo, 
le rósidcnl génois auquel nous emprunlons une relalion encore 
inédito des événemenls de Tannóo Í621 (lorsqu'il affirme que le 
mourant, apres avoir fait appeler á son chovet le confesseur 
Aliaga, lui aurnit reprochó en termes sévères ses intrigues et les 
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moyens pen honorables dont i l s'étaií servi pour capter sa 
confiance. Quel saisissant conlrasíe I anxiéló de cello conscience 
Irop delicate n'olTre-l-elle pas avec la qniélude doní Philippe I I 
fit pre uve à ses deruiers momenls! 
Comme lous Ies souverains faihlos dont les vertas domes-
liques ne cherchent pas á íblouir les masses, le roi défunl fut 
vite pleuré; un « ciielif convoy » transporta h rEscurial sa 
dépouillc putréíiée, que les médecins cux-mèmes se refusaient íi 
approeher, et ce fui tout. C/est que, aux yeux de TEspagno, ce 
qui avail dispam le .11 mars i021, re n'était pas tant Philippe I I I 
que le regime exécié des Sandoval. Nous nVn voulons d'an tro 
prouve que le soupir de soulagement qui s'exhala de tontos les 
poítrines à la nouvello qu'Uceda, Aliaga el. Lerme avaient roçu 
l'ordre , les deux premiers de quitler Madrid dans les vingt-
quatre hcures, cciui-ci, de ne pas houger de Yalladolid, oil i l 
s'éleignit « foil dcstitné d'am is » quaire ans plus lard, le 
2Í mai Ilj2¡j. An cardinal-due et à Uccda, un nouveau favori 
venait de suecéder dans la pcrsonne dn comle-duc d'OlivariiS. 
En iGIO, parut & Rome un dessio satyrique qui fit lo tour do 
la péninsule. Philippe I I I y était representé assis sur un tròne, 
tenant dans sa main droite une quenouillo en guise de sceptre, 
tandis queLermc, nonchalamment étendu h sos pieds, le regar-
dait filer. Pour irrévérencieuse qu'clle fAt, rallégorie no man-
quail pas tl'á-propos. En tout cas, elle dópeinl ii merveille Ja 
polilique elíéminée et atermoyante que pratiqua TEspagne jus-
qu'au moment oil le favori se laissa déborder par le parti mi l i -
laire, oil Pierre do Toledo, Spinola, Feria se repriront enfin à 
teñir haule el forme la bannicrc de Caslille aux Pays-Bns, en 
Allemagne et en Italie. Faible h rexlérieur, vexatoire, voire m6me 
oppressif k rintérieur, en bulte à des pamphlets oü l'opinion 
publique se manifestait avec violence contrc lu i , le gouverne-
ment de Lerme, dans tout autre pays que 1'Espagne — en France 
par exemplo — out provoqué (Jos souli'vomenls contiuuols, Gnlce 
u quel ensnmble do cirennstances parvinl-il k s'implanter au 
milieu (ruae nation composiic d'ólémentssi divcr.s, et as'y main-
tonir pendant vingt ans, saus conteste sórieuse en somme? C'est 
\k co iju'il oonvient de rechercher. 
Que si Ton jeito un coup d'teil sur les institutions qui régis-
saicnt I'Espag-ne au commencement du xvun siecle, on demeure 
tout d'al)or<l frappé des prerogatives que le pouvoir royal a su 
s'adjuger depuis quatre-vingts ans. Alors, en eftet, que parlout 
ailleurs i l decline ou cherclie k re^agner lit terrain perdu ; quen 
France, Henri IV so heurte à l'liostilité des anciens grands digni-
taires do la Ligue, et Louis X I I I à cello du parti huguenot; qu'en 
Allemagne, Hodolphe I I se trouve temí en bride par Ies dibtes 
ct les élecleurs; qu'en Anglcterre, enfin, .facques Irr doit recourir 
h la forco pour vaincre les resistances dc son parlemcnt, en 
Kspagne, en revanche, la royante a non seuiemenl consem; 
loul son éclat, mais encore augmenté son auto ri 16 aux dépens de 
cello des corteis, dont les privileges n'ont pas loujours 6té res-
pectes par Charlcs-Quint ni par Philippe 11. 
D'autrc parí, la siluaiion des grands n'cst plus ce qu'ello ólail 
du temps d'Isahelle la Calholique, Humiliés, bannis de la cour 
par Jes prédécesseurs de Philippe I I I , ils no sont renlrés en scfcne 
qu'avec le minislere dc Lerme et ne peuvent èlro assimtíés en 
aucuno maniere aux « princes, duez, pairs et officiers do la cou-
ronuo do France ». Pour oux, pointdcgouvcrnementàvíe, cello 
plaio donllamonarchic françaiso souíl'rait encoro sousLouisXIH; 
point de for spécial; lo premier fermicr venu a le droit do les 
citer à Ja barro du corregidor ou môme de recourir à lajustice 
du roi. Telle est, au contraire, la dópondance dans laquclle ils 
végòlent, qu'ils ne songcnl pas un instant ã créer des difficullós 
au souverain. Fuentes, cortes, u'exécule pas loujours b. la lollro 
los ordros qu'il reçoit de Levmo, mais il n'en demeure pas moms 
un des plus formes soutiens du pouvoir royal en Italic; ct quant 
à Ossuna, si tañí est qu'il ait comploté de detacher lo royaume 
de Naples de la mélropole, il convienl de no pas onbltor que sa 
couduite úlrange, ses intemperances de langage, sa vanitépous-
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sée jusqu'ñ la folie, hii assignaient, sous Philippe I I déjíi, una 
place h part au milieu do la grandosso ospagnolo. 
Réduitc à sos seulcs forces, no trouvant pas, enmmo on 
France, des dissensions rcHgieuscs à exploiter, la haute noblesse 
ne pouvail se soustraíie ¡i rautorité royale. Pour se rívoHor, i l 
Ini fallait un pretexte ou tout au moins I'appui do la nation; or 
elle ne possédait rien do semblablo, piüsque, d'une part, I'ordre 
do succession à la couronnc, nettcment défini, no prètait pas k 
contestation, et que, do I'autrc, il y avail ¡ucompatihilitéabsoluo 
d'inlóróls entre tes classes laboricuses et les seigneurs lernens. 
Au resle, pourquot ne pas lo reconnailro, nous uo savons rien 
de moins ógoiste que lattilude politique des grands do la com* do 
Philippe I I I . En se serrant autour du tròne, en abdiqunnt toulo 
vclléité d'indépendance, ils ont, dans uue cerlaine mesure, r'iva-
lisé de patriotismo avec co ponplo cspagnol qui s'fttnil le pain de 
la bouche pour assurer rentretien des armóos de Spínola, et so 
laissail pressurer sans murmurer, pourvu que Ton no touch Al pas 
à ses funros; ils ont aussi mérité lour part du bel óloge qn'un 
témoin non suspect de parlialité en leur faveiír, Vaneólas, fait 
des Espagnols de son temps : « Tout bien Cífnsidcró, ce n'esl 
une pelilo gloire íi eulx de sa retrancher eulx mesmes pour avoir 
uno grande partió des princes eslrangers lours pensionnaires, ot 
par là un tel credit qu'ilz se pouvont dire à bon droict les princi-
paulx gouverneurs dô la chrestienté, pour renlrcmiao et pou-
voir qu'ils ont dans les principales affaires, qui semblenlcommo 
despendro d'eulx. Ilz ont aussy ce bonheur que tous unanime-
mont lendent à Thonneur do leur roy et de lour nation; lours 
grands n'estantz à charge à. 1'Estat d'excessivos et insuppor-
tablcs pensions, se contcntantz, à leur tour, do ces gouvcrne-
mentz allcrnalifz sans s'y establir aultromcnt, et coulx d'entre 
eulx qui no sont sibien Iraictez qu'ilz croyent meriter, so retiront 
doulcement, sans brouiller pour leur parliculier lo ropos genéral 
et la grandeur de leur maistre. » 
G'estce respect do tous pour rautorité royale qui fit, pendant 
plus de vingt ans, la force des Sandoval, qui leur permit de gou-
verner la monarchic à leur gré, de dilapidei' ses íinances et de 
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laisser entamer son prestige à l'étranger. Mais pour cela, le sen-
timent national n'était pas mort. Humilíé sous Philippe I I I , i l 
allait s'exalter aussitôt apriís la chute de Lerme, et rondre l'Eu-
rope ccrlaine qu'á défaut de finances prosperes, l'Espagne possé-
dait encore une diplomatic et une armée. 
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